





司会 札幌医科大学 高度救命救急センター 入船 秀仁 先生
Session１（１４：００～１５：１５）
１．「道内の先人の功績を検証する ―下腿骨骨幹部骨折に対する PTB型ギプス治療－」
手稲前田整形外科病院 整形外科 畑中 渉 先生
２．「 骨プラトー骨折（AO分類４１－C３）の１症例」
札幌徳洲会病院 整形外科 外傷部 倉田 佳明 先生
３．「後外側骨片を伴う脛骨高原骨折の１例」
札幌東徳洲会病院 外傷センター 村上 裕子 先生
４．「大腿骨人工骨頭置換術後ステム下端部粉砕骨折の１例」
札幌徳洲会病院 整形外科 外傷部 辻 英樹 先生
５．「不安定型骨盤骨折による静脈性出血のために出血性ショックとなった２症例」
札幌医科大学 高度救命救急センター 平山 傑 先生
～ 休 憩 ～
Session２（１５：２５～１６：２５）
６．「全身熱傷後の足部変形」 北海道大学医学部 整形外科 渡部 琢哉 先生
７．「術後早期に再転位をきたした上腕骨近位端骨折の１例」
五輪橋整形外科病院 広瀬 和哉 先生
８．「右月状骨周囲脱臼と左 Essex-Lopresti脱臼骨折を同時受傷した一例」
札幌医科大学 高度救命救急センター 村田 憲治 先生
９．「外傷性鎖骨下動脈損傷を合併した多発外傷の一例」
市立札幌病院 救命救急センター 秋田 真秀 先生
□講演（１６：３０～１７：３０）
司会 札幌医科大学 高度救命救急センター 入船 秀仁 先生
「小児骨折の治療戦略」












































札幌徳洲会病院 整形外科 外傷部 ○倉 田 佳 明 磯 貝 哲
辻 英 樹 橋 本 功 二
佐々木 友 基 井 畑 朝 紀















札幌東徳洲会病院 外傷センター ○村 上 裕 子 土 田 芳 彦
熊 谷 明 史 田 邉 康

























札幌徳洲会病院 整形外科 外傷部 ○辻 英 樹 井 畑 朝 紀
橋 本 功 二 磯 貝 哲





















○平 山 傑 入 船 秀 仁











液に反応し循環動態安定したため，whole body CT施行．後腹膜腔に extravasationを認めたため，














１）三草会クラーク病院 整形外科 ２）北海道大学 整形外科 ３）時計台記念病院 形成外科
○渡 部 琢 哉１）２） 門 司 順 一１）
眞 島 任 史２） 内 田 淳２）





































○村 田 憲 治 入 船 秀 仁
齋 藤 丈 太 平 山 傑

























市立札幌病院 救命救急センター ○秋 田 真 秀 中 山 央
松 井 俊 尚
【診断】左鎖骨下動脈損傷 	左外傷性気胸・左多発肋骨骨折 
両肺挫傷 左肩甲骨体部骨
折 仙骨骨折 両眼外傷
【現病歴】 ４９歳，男性．
平成２０年９月２日 トラクターを動かしながら，芋ほりを行っていたが，降りて作業中に，誤っ
－１２６－ 北整・外傷研誌Vol．２５．２００９
て前のめりに転倒し，走行中の作業機に左後頭部から腰を礫下され受傷．Drヘリに収容され出動
し，同日当センターへ搬入．
【既往歴】 高血圧にて内服加療以外，特記事項なし
【搬入時の経過】
Primary surveyにて，左呼吸音減弱． 左橈骨動脈の触知微弱（左右差あり）
胸部単純 Xp上，左上肺野に透過性亢進の所見．左第１－７肋骨骨折認める．
骨盤単純 Xp上，明らかな骨折は認めず，恥骨結合離解や仙腸関節の不安定所見もなし．
胸部～骨盤 CT（造影）上，左気胸と両肺挫傷及びわずかな血胸を認める所見あり．左第１－７
肋骨骨折・肩甲体部の骨折・仙骨右側の骨折を認める．明らかな造影剤漏出像認めない．
左外傷性気胸に対して，胸腔ドレーン留置．後に CT所見にて左鎖骨下動脈のやや後方に血腫も
しくは解離が疑われる HDAの所見あり上記の診断に至った．今回，左外傷性鎖骨下動脈損傷に
関して，搬入後の加療経過を報告する．
北整・外傷研誌Vol．２５．２００９ －１２７－
